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Di bawah penyeliaan saya/kami terima sebagai memenuhi 
sebahagian daripada syarat untuk penganugerahan 





<Penyeli a) <Tandatangan) (Tarikh) 
i 
Syukur Alhamduli1lah ke hadrat Allah kerana dsngan 
limpah kurnianya, saya akhirnya dapt menyediakan 
Kajian Akhir ini sepertimana yang dijadualkan„ 
D e n g a n i n i s e t i n g g i p e n g h a r g a a n d a n u c a p a n t s r i m a 
ka'sih saya rakamkan kepada mereka yang telah 
memherikan bantuan, tunjuk ajar serta nasihat dan 
.shinqqa terlaksananya kajian ini. 
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Sejak akhir-akhir ini aspek pendidikan begitu 
diambilberat oleh pihak kerajaan di dalam 
memberi pelajaran yang sempurna kepada semua 
lapi&an masyarakat di negara ini. Ini meliputi 
semua kawas-an samada kawasan bandar atau pun 
kawasan luar bandar. 
Kementerian Pendidikan khususnya kini mula 
menyedari akan pentingnya pelajaran yang 
secukupnya diberikan kepEtda rakyat negara ini. 
Berbagai-bagai langkah, dasar dan polisi telah 
dijalankan bersesuaian dengan pendidikan yang 
ada supaya sistem pembelajaran yang 
diimplikasikan lebih berkesan. Akan tetapi, 
satu masalah yang agak ketara berlaku di dalam 
sistem pendidikan adalah masalah kekurangan 
ruang bilik darjah untuk pelajar. Keadaan ini 
lebih membimbangkan kerana ia banyak berlaku di 
bandar-bandar besar di negara ini seperti Kua-la 
Lumpur. tiasalah kekuranaan ruang bilik darjah 
akan turut menganggu prestasi pembelajaran yang 
dijalankan. Kiranya masalah ini dibiarkan 
berlanjutan sudah tentu ia akan memberi kesan 
yang tidak baik kepada murid-murid dan juga 
sistem pendidikan yang ada. 
